













































































真 実 を 伝 え る こ と の 大 切 さ








































































図1　( 清水哲郎 + 臨床倫理プロジェクト、臨床倫理エッセンシャルズ 2013 春版より )
─ 38 ─
うプロセスではこれは配慮できないと述べてい
る ( 清水哲郎 + 臨床倫理プロジェクト、臨床倫














































































































































































は い ぶ つ う
部痛や腰
ようつう
痛，消化器
のガンや女性性器のガンでおこってくる腹部
の痛みなど，痛みはガン特有の症状ではない
ものの，もっとも強く自覚できる症状です。
　いままでに感じたことがない痛み，時間を
追って痛みが強くなる場合などは，ガンをは
じめ重い病気の症状のことがあるので，早く
医師の診察を受けましょう。
